



2. В умовах невеликої кількості банків — юридичних осіб, 
виникла ситуація перевиробництва підготовки все нових і нових 
аудиторів, багато з яких, особливо на периферії, готові працюва- 
ти за любі ціни, що знижує престиж професії. 
3. Неузгодженість різних законодавчих актів і особливо про- 
тирічлива недомовленість окремих статей Законів України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» та «Про податок на дода- 
ну вартість». 
4. Необхідність вдосконалення методичних засад зовнішнього 
банківського аудиту в плані зближення його з міжнародними 
стандартами. 
5. Не зовсім коректна конкуренція з боку аудиторських фірм, 
створених владними структурами. 
6. Необхідність вдосконалення законодавчо-нормативних ак- 
тів з аудиту: Закону України «Про аудиторську діяльність»; з ате- 
стації і переатестації аудиторів; з документування процесу ауди- 
ту і інших. 
7. Вийти з пропозицією на Верховну Раду України, щоб при 
розробці рекомендацій з вдосконалення діючих і розробки нових 
Законів, зв’язаних з аудитом, залучалися представники не тільки 
Аудиторської Палати України, а й ведучих аудиторських фірм, 
що сприятиме гармонізації податкового законодавства і змен- 
шення конфліктних ситуацій в державі з цих питань. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 В целях выживания в рыночно ориентированной среде, укрепле- 
ния позиций в международной конкуренции и увеличения вклада в 
экономический рост страны, банкам необходимо научиться эффек- 
тивно управлять инвестиционными рисками. В процессе инвестиро- 
вания на фондовом и денежных рынках, принятие решений про- 
исходит в условиях постоянной неопределенности конечных 
результатов. В количественном выражении под неопределенностью 
понимается возможность отклонения от ожидаемого результата или 
среднего значения, как в меньшую так и в большую сторону. В со- 
временной экономической теории в качестве индикатора неопреде- 





В мировой практике накоплен значительный теоретический по- 
тенциал в области оценки рисков коммерческих банков. Однако, в 
Украине с переходом к рыночной экономике проблема рисков в пол- 
ной мере еще не изучена и сохраняет свою актуальность. 
«Риск — это возможность того, что определенные события, 
ожидаемые или неожидаемые, могут повлечь негативное влияние 
на уровень капитала или поступлений банка»[4]. 
В. Н. Кочетков под риском понимает источник прибылей и 
убытков в банковском бизнесе [2, C. 39]. Таким определением автор 
подчеркивает положительный эффект риска. Думается, это не верно 
и следует придерживаться противоположного мнения, которое де- 
лает акцент на негативное воздействие риска. «Под риском понима- 
ется возможность того, что произойдет некое нежелательное собы- 
тие» [5, C. 257]. 
В настоящее время в экономической теории еще не разработана 
общепринятая  и  одновременно  исчерпывающая  классификация 
банковских рисков [3, С. 61]. Даже в имеющихся классификациях 
рисков  часто  отсутствует  понятие  —  инвестиционный  риск. 
Обычно, инвестиционный риск включается в рыночный риск, ко- 
торый входит в область финансовых. Думается, что целесообраз- 
но было бы выделить из рыночного риска в отдельный вид инве- 
стиционный  риск,  ввиду  важности  этого  риска  в  банковской 
деятельности:  доходы,  (убытки)  от  инвестиционного  процесса 
могут быть значительны в банковской деятельности. По данным 
Всемирного банка инвестиции в ценные бумаги в общей струк- 
туре активов составляют 17 % [1, С. 74], в то время как в Украине 
этот показатель равен 6 % [6, С. 48]. 
На наш взгляд, под инвестиционным риском следует пони- 
мать вероятность потерь банком части средств, недополучение 
дохода, неоправданные расходы и (или) не достижение социаль- 
ного эффекта в результате осуществления банком инвестицион- 
ных операций. 
Исходя из определения инвестиционного риска, необходимо 
выделить  следующие  четыре  составляющих  инвестиционного 
риска: 
1) риск потери средств — вероятность потери части средств 
банка в результате проведения инвестиционных операций; 
2) риск недополучения дохода — вероятность неполучения или 
неполного получения дохода по инвестиционным проектам; 
3) риск неоправданных расходов — вероятность возникновения 





4) риск недостижения социального эффекта — возможность не 
должного выполнения социальных программ, заложенных в инве- 
стиционной части экономической политики банка. 
К мерам, способным минимизировать степень инвестиционного 
риска, следует отнести прединвестиционные исследования, дивер- 
сификацию инвестиционного портфеля и использование различных 
методов управления рисками портфельного инвестирования. 
Эффективность управления инвестиционным риском в банке, 
мониторинг потенциального риска, соблюдение норм законода- 
тельного регулирования — вот сущность процесса управления 
инвестиционным портфелем. 
Для более эффективного управления инвестиционными рисками 
в банке необходимо наиболее полно учитывать все виды банков- 
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Розвиток ринкових відносин вимагає від суб’єктів господарю- 
вання створення механізмів, спрямованих на зниження ризиків 
комерційної діяльності, в тому числі ризику фінансових втрат, 
який в значній мірі залежить від фінансового стану контрагентів, 
